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The Daily Student Voice of Howard University 
i·RJOAY MARCii 3 2006 
Students to Hear from 
Entertainment Mogul 
Suzanne de Passe will speak today at Charter Day Convocation 
BY MORG.t.N NEVILLES. 
MOORE 
'lht b.M·k 11)1.lllll b 1d.ir;1uU1.d d <.I ud1 .a bui,r 1 11• t>n die 
... 
Ch.uh•r l).a~- spe.i.ker 
SuLO 11n<' .~ P-·. c;1 .. o of 
<I Pa'UC' 1'.nti:-rta1nmcn1 i~ 
• two h :.!! f.nun) ,. iun .. r 
who 1 • ln•~·hf~· •"Mml'I•· 
cif ho,., Jm·.· (',)11 tuk-t 1 
l"t'lltOI "'Ii I<' h<' U/ 1t1•~ 
n- '*"'biliQn anJ prr 
ie""°ra11<•. '~""~1hing that 
•lotof) u gwcnu!'land 
mrn 1oduy enttri11g lhf' 
~-,.lr1Wmmo."1 t bu. 111ft.S 
!odll~ don"t h.aVI•." llllid 
Lu"n • Tlwm.u. 11 moph· 
V•~c!I n,·,1\ Olllt' of he 
rno t wdl knov.n col· 
i4'Jr JUI~ o !ft. Jlit 
P.au6 started ltc>r c1r~···r 
;1 t11..- aeahu• ;~lst;a1 l 
10 MotO'l\ll k,;••nol 81·11 \ 
Conl)· At ~otown di· 
P•• •'I!> Ul\'Oh-toJ "Ith 
41lmo111 ··n·rv d1·ta1I of th<· 
coni11a11~" 1111.' wi~ 11•n11-
nti I m lhv h p111g ol 
The J.tck.'101 F '"' ;iun,h· 
mx ~ l'DrE'<'r 1 Ilk~ 
.lime ar.d crui.Hil' !ting 
to tbf O~-;:i.r·no1111m1te<J 
M'h'<'npby, "l,.l<l) Sir~ 
the fllues· in l'J :.t whf! h 
1.ufl·•I PU1n11 Koos11 
Billu•llol\i<l:;i.y 
fidd f t'lll<'rla nmr 
"~ ,, \oung "-"tn"n ll)ing 
to do th•· <.al'.!~ I u·.•JI~ 
h.we .1 J<>1 to ll".:un fru,.;1 
lier; !l.&id Lu1Wcy Morri.• 
a junlOf hro.nk.ii•I jo1Jr· 
11.J.ll.)llln1 .. jor 
non RlYt' w1jor de 1"~1· 11 tl\ol' u •JNI 
Cit l~u H.;an•ar.t lh.uiu 
~buol case 111ud1f'• .tnJ 
i. ct ,,.,1 a1 1b · nso 
tuu n QI\ sr r;i ,-.cea 
l\"z h '"'l'\'t lli 200:.1 
ck P. ·•a~ n. m Tin11· 
Woirnrr \'hitmg PtQfei.sor 
10 th· Uf;i r1m~111 ol 
R,,.Ji !'de••\ ion and 
Pc P.a..,..- dropp<'d •>\II 
f M41 I Uan (ommu HI) 
l ollrg(' in 1<>11- but her 
Onh· .a tkciide Liitn 
.de PnU.:- Wlli J>fOIUQl .. •1 
to Presiiknt of Motown 
i'r"'l ":tlOf'l~ "h.-rt' "hot> 
fl•H-ffd in th<' ~u~· ol 
uum) \entu1\"S 1ndu<lmg. 
Mnl 1•11 25. Y<1it<'rda1, 
T:><fa}. Fort·\·•·T, the 
Mui -n Ren·e anJ 
J.lot ,.,.n 1 m ' '" th<' 
Ap Uo 
S '-"is t fa,,. N-hln<t 
m.in 1<c:iet- 1111<1 num 
l:rl'.'S Wt lft toJ.Ay, de 
r" ()'.-r"AAW m ny 
dh'C'f •ho..-1< ~uo:h ii 
•Koll•.· ~11n11 Happv 
! nJ ngs; I~ ,,,,.-;.lfrn 
'LCJrl<'~O!Qt' ()111; •• nnd 
'Sui.all ~·11rkie-a ~ Th~~ 
nKJ'<! ll·~t:.hl I I Ill ···n 
ll 111 ~ 
1Uo A f\r.•·;,·.n 
D1eam, ~· ter Sb\t'r; 
I' Im at 1 uwn John 
J Joh St h'{le>l of 
('" :nn u.n1~a11011.s 
Ad·1 lion• I). de f'ai;.se 
" ,io 1c,cd ,13 c.u:<·uli\~ 
pf'Od1Jl."t'r for the! •nnuat 
XAAl I' llna,i:.•' A.,. trtb 
fro111 :.:001 to 2003. ill¥> in 
.:ool ;mJ aoo:\ II.he 1· ··d 
, g;un..,•·x~ut1\<•prod1:c 
e1 l fu encl' Maga oe'• 
F "" rd 
lthilkbeun 
•m 1~ wui:i.an to h.t.\'C' 
arn1111rlUhr.I w aiuch 
dunng Uie hm1· f'C'riCIJ 
tt111t "hl• d.J; uJ I A11d~o 
No'1nn. "ll>f>h·~m...,reeng 
htJ· lll•JN 
U' b.1~ k'CC'IH'd 
num ·r l!I honor,; for ht-r 
.1cco rh~luuent!I, ind 1d· 
i~ !ht- Anwric 1n \\'onu n 
1n id I 
Sil\ r :Sa I it· 
_t_ ... _..._._ and S.11ar Gu): "11 ·~ 
11h,· 5"n'eJ &$ Cl:f'l'"llti"•" 
p10<!ucer. 
(1999), \\" ·1n...:1 m F Im 
l"r)l!tal A•'ard (1988) ~Dtl 
sh<·"'' in<luch·•t inlo th( 
n!Jd; I 1!mm;1k~n llall of 
f Ill•' Ill 1990 
El'l~new and media mog~I SUzal'lne De Passe 
w1• •PMk at convoc.Uot11oday. •Sh" h •a ttaU) cna~ 
AKAs Grow King of the Ivy 
BY RUSHOMDRA J. JAMES __ ,_ 
SuP<'rm .. n murned ~1 
n111.htm1heBlad.I 11ntt1J!l1•)(Jfl'"' 
"·hl·n the 1 .. diC'I> of Alpl1~ 
Cb:ipll'I, All'h<I Karpa Alp!~ 
SoNtih. Inc crowne<I thri1 
<IOof> KU13 ol th<' [vy G ~e 
RJiylhO'T••t Llln•t"'· 1 f""1ln~n 
hro.;idc•ut )l'Ufllill ·ii fllilJN 
lru 1 Cc•1aJ 11111, Te:i:a~ 
Thr pagiunt, "·hich w1ui l"OlJ 
11.,d "lq ~r.:-h o! Supcroi.au• 
en't'!i ;1.~ c1 Khollll'llhip r••J:t11n1 
r.i~ing Ho..-"r<I U1•iw·r•it)··, 
Im·· 1 tbc op1>ort1unl) t<> earn 
$500 Lil Kh ·1l 11<hip lllf">l\("y o\twl 
•11 ·~pponuni!V to imri<-m<'lll 
tlie p 1forna c,1 theu , !l(lltt 
l I w II roe ih · 11roundi11~ 
Ho..-.. nJ mn1t1n1t) 
..\l'• rd 1111; h•. l~tti "Ill· 
lcn lo •hr ptr.j;;um hook!~. 
th•· ladu ~bcnc ·in Seatth of 
S1 f rm an" M a tll( nl<' bi:ca~~ 
•sui:i1 r111an t:"m~h<'ll •ll out 
bopcs :;i..i:d drr11mJ. our <!.:w-s-1 
fear 
fil1' nt ":;i..Mi p.Hl!ld· 
pated m thu )-Ota Kl1"4; of lht' 
h r .. anl -...hcb~ht•!dfo~ 
tl flt 1 t& "" :.100:1 t.rb 
t n~c I..! t d :hdr OYlfl pJ,11 
foa!l u1d 11.>IJ .n1~ "lll<'h wcro." 
Uk udrJ 1n ttw Pll&t".ant hook 
, .. 
"rht, co; tesl.i.nts compckd 
u· !J:il' ·.t o! platfornu, tal· 
,111 f'\: mnx w("ar "nd lht 
q11('f.!ion •nd llR-W•tt a..gn: nt 
lbc 1t• t1111ts l;ept lho!>I' 111 
1111...nd.a e 1pel1~1n.J dw 14 
tbe l·nt c •. · r ii \o'tth 1.1~ 
~ \II Im,., · ,f •pct >¥t>rd. 
d mlrum~tal 1.ow.1 
\\ dkc-i • )Unk•r 
marlu:tlllJ; mAj<lr .alttnd-
cd lhl' ~.>Ill olnd w;11 \l'f)" 
•lllpr\'"Skd 'It""' lnll'lt llflJl. 
no1 )0111 h-pkal r1v11n1 ~h1·w 
'°''"l)tiod}' do8 sp<>hn "'~•rd, 
fl('op!1· ol("lWlll) th<•ughl rn luolt 
ol tbc btr.l ;uld hi1<l dilfr1en1 
I) of 1al• it he ..td 
"fhlf )'ff . W'l!lllll'{ (">i"<lfl. 
laAdc' r.n <>ti a p!o1Uun11 of 
Uridgin;,> lh@ Gap 1~) ~.t.n«o.l 
10 ·suinm .. rtim,· for hh 1,.1. 
t"nl. Ui11Jc1 .. on lb<" au<lientt 
O\' r wl1en h" u,.l~I durll11Lllw 
q1~tlon 1111d ona.'<'t M"grnrnl 
th.at he t'xhlb1ted lt'D11nh tlutt 
l<'I him up rl fr•ll'l tht othd 
ro1ctcstn1 IJ.. 
A<Jduti; t<l 11 .. t"ULh!'lll<'QI (If 
au alrudy nth1 a~lk no""d 
"Th' th•· bOlllt a1i..I h •es. f 
~.h I' . 'nl, .bhfon.1 niomaii 
and AJrus l.opn. !boll..-~ "'' ( 
111.W' nee e"ll<'r"JUcd b~ al!•w; 
UK ir'&Jtt".1111 ct:intulant:! tt:i eil<h 
Mi•tu th<'ir f.wori1e •lUofl' from 
• hip-ho1> M>n~. 81·t .. ttn .,..... 
I ltll~, ()J f'f<'lnCllUtton kA·;ol !he 
, rOV.dC'flllu1 eJ 
Pa)".'l'"')n! cuorJ1nat•>r C'r)lllal 
8.tlle 11 tm r Tbc tre Arts 
m.lj r I~ 11 I Tbt· p:ig t 
"'· J, it• 1~ t II 
'ft Ill " <n- ar;.J hnond all mv 
"II ~;c,.i .-.11p~ctntlo1~ t:vc-f\Oll~ 
""u ju.'1 < n po !ll, quatktn 11t1J 
1u ..... Tr,C'\ ... t}tfan,. lt'ft,ni1 I 
µl'.i.t." heikid 
J».IJ,·) also said tlz.1.t 1h' 
b..- be...ri wi;.r~ini on 1h1 1 Jt• 
l'an1 1n(c 1fw. ~;.inning of 
I' l>n..ian• 
"Ill('. lta 
toe:. • nl)·, ao,l nling to 
l;ukv.tllia , ""be .,urihutttl to 
fonJ·.\no Svnco 4 JUlll Jf 1~11! 
l'Olt1tlllUUCattoll m,ajor, "·''~ Wlli 
rc-~pon~ibl" fo1 lhe public rda· 
ho1 of tl1e- 1-..it :mt Sy1K'Q11 
so1d thr turnoul ~ Jll'I • rd1l'c 
liou of th•· dforts ~ the M>tor· 
"' ·we !uivt lwen workini; 
l!lXltt I:'~ bllJ'd with lh<· ~ 1 l 
m '~. puhhc Ill an.I iu~I p1111!nii 
th<; ~how 'Oi;••tbct, t;hi.' Aid 
-- ~-­Freshman George Rllymond 
Lal'ldtot (f19t!1) was crowned 
·1<1ng 01 th• 1vy· 1a11 night H9 
is tho flrst slnco 2002 wl">on 
the lll1:t k lnQ wa• crowMd. 
V./\VV..'THEHllLTOPONLL"E COf>,t 
It's ON! 
---- --..-
.lcnnifrr <m"'n" omJ Slf'phrn Nlchoh ""~" 
llUSA rn·~ t" 1J \'1c«-Pn• nirat 1~:n,tll'lr3 lf>ith 
th•·ir "Int ·, "(l:'\. ao:oording 1oth · nnr-ffid11l dttuoo11 
raulU.. ,\nonling to GezlU;a) l·:fod 1<>ns Comin-.~n 
l'halr Mm;.had IA"'IOfl, 3.:J;.10 lhJ< .. kllf.j 1ian.k1!Mlll'd 
in c ... n.-nl F.tec1inns rt' 1cn!.1) Owens .il'.ld ~kh"l-i 
f«,t'\'Cd68.2pem·nt••r l..,Cj,f:,1.\ut('ll, 0....'l:'nswillbr 
th.- tin.t fe-iialt Ht.."SA prt"!lld•·nt 1: 11,·~ 2001 
\\'illill.m RoMrt~ and Shar-Oay Smith wt-ff' 
ded.l't) l're-1Jeol anJ \'11;l .. l'ic 1dt·1t.1 I the Collei;e 
of Ari$ & S<wnc"s with !jh.f> rercer.! q4 th•· '''ti°: 
Anlhon) \\'O<Kl.burne and Antin-a JliJI """"' 
C')~ t 'l;f(\lll~~ Pft iJ<.' t HllJ \~~I'll of 
Uv: Sch:":il • f C<mm11ni .1tie>rd ~uidcsil CouP<;'.iJ 
Adric-onC' Smith and LaKC'i.ha Stodtton ~re 
f'kl't. J r~l'<"utiw Pu-sad nl 11nd \ 1.;:c·Pf(" ikn1 o( 
the Sc:ho:ol of •:dur.1ho11. Abi~1a 01.adapo WZll 
fl•!rt«I f'tc &11 .,f tl~ l'•>ll~'at' •{ t:nr;lnflll.'r~ 
.\11 :ott«tm·c ar..I ('otnputer &kntt 
J•bdai O.\\n ;,-:id T•1ncla Patterwn """" 
el.."('!«{ t:X••l'utwe f'ro· ,Jent 11.1· l \1 ··-1'1·· 1dtnt ,,( 
lb..Co!~of!-Oun n Vh;imi.acy,;m,.IAJ NIHr~lth 
SCw1 ,, . ~nnL .. Ro~n a!>d hnHJd(ltl'Cr'!I~ 
'*« ~l •'\itt:-1 th Pr ,,)mt I \ 1 • - J~idr-"' of 
aJ 1c llOOI 
R.i no "-l ~ ti .IJ r e\ecutt\'C' ~tioos. 
"1th n lh<' $.;1-.oo' • II 1$1nc:..:., School <>f l)!.\1n11)·. 
('o~ f ~kdicm1·. Collrge of J)(,nlulf'.\. 1J1c Law 
sdKtOI. 1he Grad mt · SdDOI nf Bw u"ll!M au•I the 
Grncl1111le Scho.~l of l'M.tm.I<') on Mardi H 
."tt pCllfl' !i (or juU cf~crwn:r: rNUJts. 
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Distinguished Alumni Award Recipients For Charter Day 2006 
THE FOLLOWING FIVE ALUMNI WILL BE 
RECOCNIZEO TODAY AT CHARTIR DAY. 
OR. JOSt:PH C. HARRIS, O.A. ,952., M.A. 1998 
11'i THE PIEi.OS Of' EDUCATION AND INTEA!'\lATIOhAL 
STUDIE:S 
HONARAllill.C KAMALA o. HARRIS, •• A. 1oee 
I P1CTUl'U!O L~l"Tl 
IN THE l'IELD5 OF LAW AND PUBLIC SERVICE 
MR. KCHNlll:TM L LATIMORE 
CPICTUllU!D RIGHT) 
1"1 TH F' ELO )F f;NT!F:AfAl'IMENT 
OR. ACCIC M. MITCHCl.L, M.o. toes 
'"' 'Tti~ Plt::LO!!> Of' Meo1c1NI!. ANO C01'!MUl'>llTV 
SERVICE 
MR. GC:OROC S. Wn.l.ll!i, O.A. 1972 
IN THI!: tltcl.DS Of' BUSINt::~~ Al'o!D COa.4..,UNITY 
SERVICE 
21st Century Orators to Speak at Charter Day 
H. Patrick Swygert, 
2000 
Elijah Cummings, 
2003 
Campus Briefs 
SC .\&T Recci\c11 Cr11.nt 
\U Curl>Stnc•ki1'1P: 
S1ud n1 &molo~ h , bttocM ~h • ~·~r 
~ .11 Ne nh C.nn! .1 ,\&T l'11h-en1t) that the 
Khooi l U'I I $8o.OOO lf&DI fro1u I.be 
N0!1h Caroli ,, H I ti a i• \\ tlslC95 Tnm ~ ind 
tol:dpcutbthcp;Mfngtn.'"11 ·n...ei.mlli11iwwu 
Cfl'.1lc:d lhn:n.'l,h r1.'Satth cn1Jr.K'l"tJ b~· tht dNA 
of A&T1 n 1n1na ldiool alolll: with the Man of 
nuN1ia tdi1'""'11on 1bc rrop-i11t1 will t.e led by 
~~ k.1drr ¥oho v.ill proiooh- 10 lbe ltdl<'ral 
stndomt tx:..h lht· J rognun'1 f',o.o mam soeb· to 
pro111oOtein .. "fr oobia- r.-N:$and to hrinR 
*1iot1t Q :tf>" I J .nn~· policie., tt"?rding 
miobng.. 
.,_ 
...... 
John Hope Franklin, 
2001 
Ossie Davis, 
2004 
.,<lrida A&..'l'• J\thl<'lic l.>cpartmcnt 
Pl•c:ctd c>n ProlM!tic>n 
A wlack of iNtitu11on.1· ('Ofllrol" has 1-n 
c1tl.J as tbe ~ix 1n .. four ytnr proh ,, ion.uy 
pulod 11.unt!) r J •m 1he athL,•uc ~{*rt· 
mc-nt of ~\)rid.I \&..\I Cruvemtv. 1be XCM 
cited the 9diool Cur lhan :ioo •'IDl.ltions 11:1 
all Wlt\'ft"Ml)' porb from 1'198 t<> ::on4. Al Jmrt 
of lht' P\Ulishmcnl all athktic t~mio will lost' 
90flk' of the~"'"- ,,.hil"'h hi:-lp them to opcnle 
ftna.nci.all). TI-c footN.11 tt"am ...,;n 1.1~ d1.., h#<I~ 
('lit hit, b.11-.,: 14 r.nml ·~ foothilll l<'.am "''II 
111.;o h11n• lcu tirnt to throw \lit' papki.n. lbcil 
prilCIXl." tim · li.:l:I het.-n t'nt b) :10 houfli. l>'till tbt 
pw11.1tulll!'nt IJftllt!. tb be less 5e'\Tn" tlW. what 
h.lld httn P"°'Vl')U1,ly e:o.l*frd. 
Ea<h.Vfttr. //1>uw1d l 'nu"'nih' akhllllt5 tht 
J,~1· lliiJI (if11rml Oli.''<1 0 l{f>unul f!/ lht 
Nud1111111'f B11utru. /011rrd1d lhr instituhM1 m 
1867 . • U /)/,- u1n11 It>' luM m Cmml n Au 
di1oril1111, ~ffitl11!.r uitrt rekr.o"" and infer 
moll. 1JYtW11 In drill '! Iii. ""'II I •/' ·.Ii 
t~ m t'lllflH itutknl lo 'an7 pn llu kx,r"Y 
tlr1ll U lfou~mf l im m1!x '/ 11.i !.I au llu mm 
u-lto r«eiatf this lwrm1 in th.· 2 Isl Lrntury 
1867 
HOWARD 
UNIVERSITY 
Tce'(a.'l Toe-chAtt~o1pb: 
to Dhtr;i~ Student Bod)' 
Tc:...11Tcdi L'ruwrQI)', knoo..11 Mr i!t(l)(l$or'r · 
\·11tism hu iiutatcda11;ow p;•l<C)· of cotuiderabon 
to add Q')l)f1! Jhttalfr.cati<ln tlJ tu 4J>pllaUll pool 
Lfti lhllt1 h.alf ol lht' .t.:t l't'rotnt rYI black appl1 
anti to 1he .-hool "'"n- admiual l.:i..ort )'ftl For 
H1'p;mlcs. tbt' (!p!tt ~l.t at !W perl ... 'tll. Sdiool 
«f1c:111h 11.a) that 111 llw pasl r~ tw IX>( bt'-cn rtt-
or;1ui«l .,.hti1 «ion.~id..ring appbai.ntt to 1h.- un). 
wn<it). Accorduig to Stc-pbil!Ue AorJo:noo. ago. 
cialr vi« pc"ft.klimt {If ttirollmcnt H'-l~Zllt'lll. 
tilt' telltil>U~ do not AAov.· I h~t .:t\id.-nis ol tthnit 
bat'l;Jtrounm ore not 1mquali5td for k"llf'llUOt>e 
10 the ~ool ·s1uJ1·nb ol color o.re lo.$1 hk,.ly to 
complrto:- \111·:.r applfoMloot." lhe said. 
THEHJLl..TOP 
• 
Franklin D. Raines, 
2002 
Richard English, 
2005 
~ al1c:td)· pti< ''f Ill I Cl .at Gt<orgttown 
l'nhl'n-11)' v.t I bot' 1aec.! h)· Wt p1:r('("lll f.- the 
coming M:bool ..-11r. n~ng in Ill ri t 1111ot01.".ll 
$41000 The boors hoarJ o4 ~ •"Ottd 
to tncrfiUt· Uw luitinn. Thi'.' hike !ft the pritt 
has ba;n • tto;UfTlJ'C l.rcOd b" {'~t.JW!I.. and 
1111 prhoatc four·)"C'llt rollegs and UIU\o.'.f?<rtief.. 
akhouah tbit 1iew numhc.-r I!> l11t hi;;l:ot emou it 
t"\1•r rtrordto.t in ti~ llcl1001"1 hutocy. Ttritioa ii 
., toinlllld al $:J.:i.SS.'i Dh.t )'Nit. "'tuk room and 
boanl will be around Sm.500 
""'"'" "" m 
u; th.-Jwra.rc.-m 
w.i w bf;,;d:wflq,irw l'f' orv 
U .nral'PYgislrr.org 
l 
M 13,2006 
WELCOME BACK 
STUDENTS 
Make sure you sign up for 
email news updates at: 
www.thehilltoponline.com/register 
NE'/\TS 13 
E·FARES TO NYC 
$23 Says You Won,t Find A 
Safer, More Reliable Way To Travel. 
Book 001. at Gre)toond com 
_, ,_, ·~ -~ P.eier•·&rr 
GREYHOU D - -~-
~~85 
APPLICATIONS ARE DUE 
MARCH 24rH, 2006 
Submit no later than Spm 
Late Applications wil l be accepted 
o HILLTOP 
41NATION & VVORLD M 3,200b 
Tapes Show Bush was Forewarned of Katrina Threats 
R11ud1. 11. ureJ 1 .. 1..- K '"'mm 1 
1ha11h 1ui11 !inn WM 1m<'!t•r oonlnJ, 
a«<>rding to 11 oe.,.ly 1ck;n..J lt1111 
11crlpt tu .i Heiro c:•>nfl'.'rf'r. n the 
d .. y o! th .\ug. ;iq Ktonn 
"J ._. 11 1(1 ;1 Ull the- I II< 
I~ 11111 i"'IY"llh I w• t•· full rt 
p;attdtnn•~ nh·ln·I )UU•1urm •h 
i.tonn h111 .,., W\ 11 M: ·in... 1 
n.1•.>UJ'<<'S JUJ il~"l'h 111">1 WI' ha•'t' ;>I 
l>\at <l s>o11.1l nfter th<" tt•Jll 10 h Ip 
~uu d ·al Wllh tht· ~,;: of l""J><'r1Y 
And we pHI) l•Jt no I '-'I hf of 
l'l•Uf!;('. Ku Ji Slli<I "TI lnp· 
The pn·~w.,.nr ~11ra11e ol 
Pft'l"''"llOfl l'llnt(> "fltf h•· ,. 
a-lmo1t1•hl·<l h)' S.>hnnal Hurnrnn 
c.,1 tt!r Pne(tor Ma...: Mayhdd I 
hun • ;m pot.mual •1 t 
I do l think II)~' <' an tdl 
)'UoU "Ith 110~ (" fi<J n< rii>Jil llO'Mo 
v.·lwther llw l~'t'C!!I y,·iJI be top11'f'd or 
11'0t,. l>ut 11'~ l• ... nOO. I) • •C•). \'l'f)' h1 
eotWf'rn.• Mnyfif'lcl i;:tMI. 
·-ly~la!J9~• 
_.,. ~ ..... , ..... llW'9.•• 
ftllA~tlro.n 
hrc.11ht.•lrni;. in U 1 t 
But ID a !'.·pl. I llll<'f'il•••• "1th 
AH(.'• "Gno•l "tnrmnJt Am• rM'.11, 
Bu:ih said, ·1 don·1 tlunk an)olll' 
llllhfll Int lh~ lt"'\l"l"5 • 
Hom.-11111 I Stt1 nl~ \lkh I CTI,·"off 
&p'l'l'J w1d1 Hu~h ~Yll 1(.. th.1\ 1~1· 
f, l Imm f,..,omb1 111vn .,ff-"I 
troplw tJ;ct·.,Jl'J th" for~ ht o>f 
.\notilin11, lo hC" t ii 11•t 
th•• tar<' • htuoin I h\ A >< 11 
Pn 11' o dt1~ct"r 
lh•· 1ol11nn nd n ~h" '")t>o..iy tn ra•n< J.t.n 
n.u d.1)'1 bier Seoctetillry e>f for<· 1,_h1 lie c.1Ucd th<! J 1 .. 1. "li .ad !11.,wn I ild ·J Iii l\u 2 
Senate Renews Patriot Act 
BY OANYELLE ttAOAWAY 
•--,P', ~ 
Ye 1ud.1~·. the ~kn.tit" 111111rc>'4 1 di 
r..n .. wnl of llw l 'SA 1';1tri<il .1\1 I f'n.lm 
a lw-o·ru 11tJ1 U.le1n:1t<' ~nd calmuii;. ti'*" 
n f\ r f to:•m.e H l i<"t bv ll)('h •f nR ll"it-
. tio1 tb11t fCf"-l<"ct I l""at r\ 
,. tllfl th Jl•W.t' I I I W • 1i II • 
Pr.-..i<lcnl Bu•h ·•Pl! u l!d tb•. 69- o 
\'Ok Iha\ f:ll\'t' hg.11! I" hl!i d lllnH l !•Ill> 
lie npim1:>n C'llp•·onlh 11bom1 Iii~ 'l!Uthori 
;(.llion l'ot the 1'alM•11al Se~Utlt) ~ 1' 
In C".llH"!l•l rop on ,\n1 .. n<"'llll citil'.lrlU 
Tllol" pll' iJ.,.111 cuupal 11.iiteJ the 
Sofn..-11• <'II •tl\'N(•~llllllJl 10.. p."i 10 
attempla to hlixl it' pa 11\a t' 
11i s bUI ""11,,u,,.,. our lay, 
ci•·il lih.,ltks of the A111ern:..au I,.. 11 
'"id llmh in 11stah11,.nl 
Tb<"' li t WW i~ n('f'C1cJ lo ill>Pl!Jli 
1hcb1ll b\ n,.xt "'"l'k in otdn 1<1 ha' •th· 
IH<' i<.1 nt in 11 t.. fot the ,\ct -:pu 
M. tch HI 
policy I< iii.) a •I ha in Q/ JI The 
l'lllnol ,\~! In m) •pm 1 I not ICQ •I 
'°" th <. unt 'V bu1 11 i II · nl) thmi> 
1ha11d1111' l•.•lhcJlfob,1lptopll(l<1l t' a 
Hnll.ri:'' f fo.('i n p<>lin , tn111 o .,, II 
J, he 
"ernme 
0 
tbc I 11 n 
le ,11 I 
j b 
Senl10f Richard J . Durbin fD-llO) ••plains at t Mering why ho ta ... ors tho Pa.ttlot Aci. Al9D wrt.11 him an son1tors Larry E 
Cl'lllg (A-Idaho). John E- sununu (R-N.H.). u .. M;1rkow•kl (A·Al:1.,ka) and Chuck H~et (R·Neb) 
lllF Hll.I IDI" 
1 rl I )O'llfl I n n I fr ru S, .. , 
Ot, 111 J f ·I 11 I th «1 ilu n, 
•1 e>f I l' ll• I I l Ool effl'.'<:lllT 
J ;;1lre h kn "too 1h1~ J(l 11'1 rn>t 
<"W 111ulf ·Juhl •l'I ~iJ ~1 fed hk .. 
:o~lh pmnt,.ru1n'td1ans:.cth\•p:l I 
if ._ k p hlanun11. J><.'Clp!<.' bcnuJll' 
.. 11~1 unpr rt.mt 1h111p "'Oli't be 
, Mr cJ Nobody k.11_. th111 1bi 
"' 101ng to b;1ppt·m"t indl'fioitrh; 
't tg Ill:' .13 •.h .l 11"1><1~ ;1 it_, 
Joh1 n add....J dml th•.' m.1:yu1 
Ii• ' I ka~· N.tjtlll. ) I rr II \1nri I 
.,.h," 111 o 1r .. from 10 H tu 201n, 
.. r ,,,. I tti·r u th•• ·<kr-,.J 11,0" rn-
m,•nl ,.Jdfl'!. I• lh<• tu It' o( th<• 
1 .. \ .... ~ and no n11<·n1io11 Y<il-1 11 .. iJ 
~hr t'!Ot" ho"'C'- 1 lid! ,.,. th.11 
J<1mdhmx nc"'li tu h.'!Jlp!'ll ns 
r~uh of lhc lnpe • cot1finnat1011 
I lhink 11fo1m.al11pol'-"t,." woold bl' 
thf, bt· 11l 1rt11,¥1l lhi1 poiol,~ .Jolm ..~nn 
NIJ l"i· \ n«i<I la It)' ;1$\J cnuect 
th m1st.ol<.ft: 11i.en··s 11 lo11h:11 nc.-.1 
10 1lora ·1 ! 1·) nn:d lo foru on thl' 
kv ·• n I if )VU dt I fortu~ on lhc 
!1 nJ !iu11 the I llC>Ch llJ: I Jt(llDg l 
lie .1 1'('\lfl" ·~ 11 "'" b..fore Sl•t1 
ff( m th< bollofll to the top 
1\11•1 
Aides Accuse 
Congressman of 
Excessive Duties 
BY DANYELLE HADAWAY 
... 
I hr<' fornwr 
cc th 1·il 
I 1 1?'1~ I I lhr Iii u 
lt1p1 nbtl fn n la11. 
th .. in J:o ~·ond lh" call nf 
•fut~ 
The &id1· f.Imt lhlll 
M1ch1p11 R"I' Joh11 C<>ttn•u 
11•,1111rr•I lhn • t•• WCllf 
111<11w h•h indudin!C t 1tor 
ml n;mn) for li111 sons, l.iw 
pr\lf ors for 11 "'''"· •nJ 
haul!cur for him 
I lit·ll>t.trotfr rr 
w nst rru t ··I tbe al 
II s. C n:n 'J I W)U, 
St111 ll'~ Br1111d, reha~C'd to 
fo 1m1 nl nn tl1 · .t~·q.1-.1111011 
UI S;11n Riddll' :<pnk 111an 
for n•• .. ·C:1ty Cou11cih\"Qm,1n 
"toruca Con~1·1 aJ<l ·tt1 .. u 
•tt u pl~ di,ll,rnntl .. d 
<'t'lplu~ " .... Ito couldn't c:ul 
II in th1 W'()llo:.f'I n· • 
l· f!llt'f !'\CllH"1Hh11· Of 
1 .. fl c 1 · 11 wnuv r 
If C! 111 S I th k l~•lll 11 
hlt.r Con~r l<IQ"I 2ono 
l.i pl caun I, S\·Jn .. \· Roa\11, 
11ud ().-~n l hn~ll.111 Thornton 
3 1' 111h fir• d l~t .. l.i.hvC' 
aid 11 rna•lt' c<.m1rl inl 
l•out Con\NI 
ll13 
.u. 
111 o ;11cl lhat 
Con•l·f l 011t't>lthefr" Yoho 
rv1•o:d hom .111•· d1~1 ct..1 
llr quutmnin~. "I wuuld 
bl:' uq1n1 · 111111 a.her illl of 
lb• c )C':iU h\· wou!J com 
1 II • Mu1u.lt·r now, Muru 
uid 
... 
t.1:111 
Rrttr.-d c· Mo•r laff 
... r~ul l~11ahue tn\d di 
h•ll Fret' PH ~. th111 ~h 
pr tin• <>I ,, l1nic •t•ffcr 
o do pl·f~on;1! rhorc-s li n •I 
HI u:il 
11 s 10 .. 1n1 Jn ll 111 
.., ___ _ 
Aid• <>I ~prosont•U~ .John 
Conyera ol Michigan lllll 
tlltoglng thnt JM '*"V~ In 
un.iti'Cll be>havlor. They .. y 
Con~,. ~ulred thom to be 
nanni" nnd tutors to their 
Children. 
n1.•hl>dy pa~I aO) altcnli<m 
to 11 a;,id l1on.1hu"° "M~t 
J>l"'ple p1t1b:1bh· don"I 11·.albir 
1t"1ill~al · 
1111" lhghhithU uf Hou'lt' 
f:thir Rule' on tht· Hm.i.e 
t:tlucs Commttttt'" .,.Tt>~ite 
..aid, ~co11g,rt•s11ki11al n!lour~-
' nd urne ,u,. tu be ugefl 
for fflnul 11011 t' h1 Ill" ,.. 
not f lf P"' 11111 or pohtic.:11 
m•ttn • <Jr llw hu~ine~• of 
a1n 0-ut .. 1<1<! orpntz.111011 
)1ah"r at"Cuwd l'rmyru 
nf 1·11.pandin~ he1 duties to 
mdudc lh'1nK in hi'! L)ri:"twil 
hQ1r" fort1:ir. "'"'" IOl"Jr't'fnl 
Iii~ two •ons "'liilc l1it wife 
workt'<I <Ill hf'f l~w de-J;TCIC' 
ll•Jtb M hei nod Tho1n\<ln 
hiln cnt <' lllplunt to thl' 
ltollS(' Eth c Com111ilh't', 
dnd RooU plan~ 011 1UklnJ 
form.ii complu1111' i;oon 
Con)en, .. b, ,...~ . ....,. u 
th't' s .. nior inmn11t) llll'lll· 
b··r •)I lht ll•ml-e Ju lie1.1n· 
Cnm11i1lt'C' 
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BOLD AND ITALICS DENOTE A RUNOFF ELECTION, 
•.·DENOTES A RE-ELECTION DUE TO ADMINISTRATIVE ERROR. 
BOLD DEHOTtS AN UNOFFICIAL WINNING CAKDIDATEISLATE 
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The Hilltop Policy Board is 
currently seeking applicants 
for the 2006-2007: 
Editor-in-Chief 
Business Manager 
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available in the 
Office of Student Activities, 
Blackburn Center Suite 117 
. 
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March 10, 2006 
by 5:00 pm 
T he A, Hilltop 
_____;,._.____ - -
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"You, You Got What I Need But 
You Say He's Just a Friend" 
\\'bm )'CAI fual"!l to (L11irg ~ 
<U95lont on mmpu.'I: ii ill ~· to 
m.istah tho• into fQr lla ~t.Wb"i, 
.Q1~"Ju!l:i1 Primcranilf.1)-bh 
6*dubag1Uet.. flll'dlookU.~ 
"""'h "Ifs OClmpliadl'd" .nil Jl(llpl(' 
thll: are looking £ar • Al1)thing the)-
"""". \\ fth nit or the quict. 
l 1.00'lf ' r~llw-nlal• Iii' 
v.'ith ~ hopai of. ~ $Cfi· 
cu h.ltl.&n!! ~) JU'tt 1tdulblly 
"Wi111t)wrthing.'" 
\'r'lzy pl.)· llU!lbuxl and w1li: 
wbi.>n in ~ity )OO ore ncthirtt (•r 
I.hi! tort? 
Ladinl. OOo 't tl.l!:'k. <l 'fill uni 
Our View: 
Nnkk> r.{baq;lip ~ bollJll 
~911 da-..n like quicb:a.nd and Pft'" 
•'f'.lll:t ~ lrtti1 11-tting )uundf 
nnd lt'IO'>ir.cor 
8\· O<M'. "'~''" aD bcm hurt, 
d$ijlp01a:td, rdtt'lc-..1 (If bumN 
by 11DmCDnc in our pn.'4. "Snt on!)· 
do <>Ur piiet c~ al1ape our 
art;nion~ofothl'.'11', 
hul of oursd\'CS P 
.,a. 
)\'l CDl"'-ilfl,. ~P" 
on c:-mpi.... ~Id thiJll 
a 1m1jarity of ta are b'in5 
pk!ful '°'" h\1'1 anJ. *"" °" !ht-wrgi:. al ('lltcring n-n!il)• 
.......,,,_ 
lhm;> ;,Ill.' 3 m,riad d 
problcins th.it rontribull' tn 
When it con1es to niatters of 
the heart, shidents are all oc"er the 
j)/ace! 
Fn!lod Id> 
i..n1bipi. impod 
ow edl·ftl«Tll 
1100 thm: i:l no 
&ru.:uigthat.. 
lhls pbcQllf'lwna but tlie roCJt ol the 
~ !in in b<-U. able to &('It 
thiiip fi:rr ,.bat they""' wonb. 
JUi.inata titlco ti IXllJl.tll tomc-
thirtg cn1 .. fi.•r >"OU to •hltt 11 as ao 
~to Cll'nllin m:pon<ihi!i -
tlte.. lt )'Oil dautt tu bi: OXUlllitltd. 
)Ul .-t ~ l•) bl.' ..-id.l'we. 
\\'by cbiln ~u.n" mtu.? 
l1wtt ll no mch IJ1t11K! f\llinK 
~~ ~ nc:w prol'ie 
and~ IO dinutt l'tc 
The rnlth IR. "'tim p«tpW 
are cllting ~· need to ht open 
and bonM ativl1t ii Don\ ttllt-
Cider if~ man mi.'t n-dproail· 
11W, the lo\'tand lt('nuilW IDkttbl 
FdL..,.. dnn'I ICIM'fld your (lll)"• 
dll.'Ck on 1111 unime~ lieinale 
tb.t aulflot return ~'Olli' phone 
mll'-
Tiie prubkm "itb J..ti:!Qt. 
end rdM1,. ~ lnll8t oi tl'> do not 
knciw whm10CAl!lt1 ~p.1lie11 ~1-­
ni.. fwt ol tl11111 matt•'f k: )tlUI' ~ 
ill~ riKhl ... hm it (l)l'llr$f0 
~90llll.'Obe. ~fftlllln 
Pft\lituhLt than.,..... .-.1mit 
,,,.,. lil'l dieti11g &..· ~ "''4lll 
CO al~ !o.'111..- lit;lll' Oil 1!w n-""· 
Haw.-v('r, 
many of u. gi\t" up too mrly ,.0 
~ 60UI 111.atea bee.I.lie ~ 
fin' aftaicl ta uy llCain 
\\'c'ST !lllll )wngancl it's not 
100 1-te. Vt )t0 ot !llOIDr ot d'w t-. 
11ndrut 1trclo:a!I \'.'Ciir,hlto)'ll'lllmn 
lklfll .. 1!Yuurmatcbisoutlh1.'n.' 
kdi~ fot}'Oll1••)!»h'1 KiW'Ufl 
\'d:. lknWld Md tnmi:11.,nd lhe 
~•'OU 1-1 and ~Ula" JI .. 111 
oon;ymduetllTW' 
Wake Up Howard!!! 
M I ~ up 1.hll n.::ming, lhio 
b.mrc ci.. ... it!- binh..t .;dUn 
mt ID p:ll mi ITTY cl:dim, rvi thn.~• 
tht ~cl my d:n1!1l•-C)' ;ind ~d ~ 
inumrvlfD..;tiU:lpfroin~l«\ 
Sdn:ilJ)lgr. ··w• t:c>!· 
\\bat pr'l~ lfl" l!<-1\ d<q 
llw.. .-:It fiun tht lildh-00 dh..-i:g 
• W...>b:! • "'bWic.. - 1t.:o l1ll15icl-
rlllicmo of~ Ile l>OI <U' I 
tion.1~11 ~ m.. (Ill 
flt qiulitics "~ ~ lrom 
Scbxilflace \\hlll•Wft:'1Pth.ic 
~-""''"""·tid:it~ 
~-lt™oc:ln.'1111~111 
tdJ<N.rnnl.lrdpilQ;al<S. .. ~ 
mcd•)~~,·ollcp-~ 
Rattu tlun ~on llr char-
~ cl .. f(l!(t.'. ~ thtl 
rn..,1JPlll0011.1beat\'21 
w.i #!' betufl11"1 qui!r ~ azd 
~II: IGU'qGKii ct.lu ipld 
aM~b .. d'I!' ·~-h;noe 
o('""'inl;llll' .\fri.wl (lia!:::· ~-ii. 
~'lllhti~ 
Our~l-~­
lhcd gt!""- ..s 111vturii:'g '1m&n 
tr tlr ldi':W ~,.at mm;o 
akca tl1f' ns d. foi!lrrq pei;1n' 
Wt\~munaadw."torthrulll 
bp:.-.1.~ ... "CC.Jlthc~dlh­
pt)d1tdthtw.blfowr'.ud<D111ft"d. 
l:\'l'his•~il'lour~~ 
tf\'llfaftillld.~lo•ni­
ptd:ly-a~in...tii;hpt-.T 
ill in lllt lurdicl{r... °'" •iidortP" 
" ~ ... .di "' 
!Ir ltrirp o( dr tYcirt" me. 
llla'du' bu. kl IP'--••!d:ll 
1!ml!u.':>,fM'~Wmld'IJM'mln'lll II 
1ndc<p.1*~di1l:urb<m- i"-
ILllttU<tbnunr"Sbidmcl ..... Wr 
m11cd~•1111,~••tuwho 
• .._..i..,·-a:.tt.-:Jtil.·a 
-=-~ and d n:inalf tilt' 
11'\"1.J.:ifai•naf~'°"''ix:a. '\d 
rtdril'ooct1I~ 
I ..00 JlllJkod ;If~ 
111l' '""""" cnrwl:wt ~ • ., ~-00.t,·11-dr~·,,ll!;' 
cillnl a;> Cl cid ritl1nl in fd:!i lid 
it.,"mni._....,.,,.~1 •• t:.01 
•1imis•rth~· "'b--d 
lcsd~;~ 
Wrn~~•rt4r-J1111'rumtllild:· 
ii• MW ...to e:dUIJC !he ...... ..d 
9XUI!' ~ati:in to lmd our 8'.M"J· 
mmL \\'t'wN.h,.,bt~cup.r 
a;n: tdiln ill(llJ ·~ ~ <l:Dti:f 
fl!' ~d.1111~ ... hlJnk 
ti.-11•-.rd~-~ 
1!.m 'n11t11:ir~·.rt.:m .. h-.<'cir..a. 
In ~ca dtN:ll-.-c 
•• rar ....... lllUll ldcd,·l'Dlllllldrr 
t"-'~-5 .. m.clcubtU!xn 
aril • f'rl.Jo.<ri,,:lr; 1); .... .,, ~ 
aumlri1, hut mot .. hr attiaJ:r. 
lhd "'t'~'1 "'"111*ar~ ~ 
""° W1\ 1- <U h:•l u 'ITC 
'-" • "'nw l'.S. :itnlb SQoi.. 
llunncn1 .... IUll DW. Kl. 
.... 
I irp lh.of ... nA: ~· <U'lliUT 
t.:. our 1.:;p-n;ilJ&r 
~ ,,.,. --.1._1.m 
:Id' Pie .. t.im pt'W 111 
.. ~ n:tt.o; nrt<lu.to,;ibdi; 
:le ~.bu:hn:::aw.-dlC) ..,,,.,,,,.~ 
:m:..t ~ app:mritiis ~WI: 
-l•(tn~•'flhtyi.i'CM::d•­
«..t.i..,.nc.'W'fllt be nli-d• 
~.-.-._m~~'*no 
hn··~ N sd mi:tll:llr 
ICn ID de-': b: !Md 
d;·~·arlh-~m<T..,tntlo 
m -~ Jf mm.J kltiai111bi-' 
l9&JI ~ lht P'l'Rft ' -..,. up 1n 
lb: F.=u'Tlll'il:<l.6iilimlrl)ntt} • 
I !1<mly ldirYI o:u" II<_. a~ 
.bit1i•d• m<Cinmants ni:c hr J•'C 
m , =- 1 ar lltnaif'ctioo. but 
&..,~ rir ~ We Ol'l'd <"'<!" 
~!. dllorr and •>lpli:l:allm ~-. 
o::alt~~dw~ di· 
d} lrdi1!;Ulllr.u!ri.:tl1t1<tftltur-
W~ d .... ...tocan:rt-.i;n-1"' 
l!~~~~}Oll .. 
l:'ttfl.~,pnkNl:ilrlor'IA:.c.­
'~Wcsr~kub~1~ 
<.pm1IJ dl!irl'l'l"'T~ho 
ur ft.,.. milir""' • • onr rlU 
•• llldhtT d HIW\\ X Ld' Wr !ff 
lUtj:d..'tt.~ ~J.~·. 
1'lp.itcb.<i1CJ1ll'CD.'l'lsdumhrtflJ.\ 
h'p;IOllt~ 1..-t'•~ 
~ llo the~ hunr.t)', 
'41lalm tlladm!t !hit ... - • ,,,_ 
..11'.ftd~~~Millt·;.i-.k(, 
jal \\'..\lo..}, l 
~ 811\tf ,.u. h' n.s r.cq, dlld !Jr......,. Ntw'WI 
"~" ll:M~ 
6t ..... l' ... 
'"r '-'Utt 
~ ,, 1W: -' 
~~-"-
"-" 
""~*"t 
1'11)< tr_ .. I 
;1Tk .-nlbt>I 
"!,I.,: ~ 
l4 ,\lloiy ...... 
, .. rc11c-
'~"C :r•••ba 
:u· w)·iwvfy 
~;r,..i.~~._"°""' 
ISt'llD;il.,._\< -. 
v.tu \•trt 
,~~~~ ,. ....... _ 
• 
I • 
-
"'"~- .. 
<A)Jl'rl'"CUCI' 
'IU..11117•oe 
.!'\.,.,..~"" 
.IH••* 
- ....... -..... .-.-. -- -··"'- ... 
~! 11 ... fUprc 
... """""''''-'"" 
<l'M.:ll!m .... "!3.:1 
"'"""'"••191tw'.1f j~~~'-*· 
'"Aort~1l.'ICI••• 
..,. ...... ~ ...... ~ 
til l_,.. vr •' 11111! 
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(.Jlb?dh 
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"-I UY! 11o.._.._yff 
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I ,\jX> =it l\rf'UA 
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Celeb Relationships: For Better or For Worse 
.,..tie• Slrnpeon and Nick Lache')', formerly or MTV'a 
"Hewlyw.cta~, ~ntly tPSlt In the pettem or m.11ny l'M>IUY¥iood 
raladonlhlpl 
Kweli' s Ode 
BY KEHUN SEARS 
...__ 
Tal1h K.,.i11, I.he fa1Pt<d CU114 
Kiatl3 nwr fl'ttfl!ly recorded 
ao odt to a n"!<pt'\vJ olJ fr•~ nd 
on h new 11lb1 m R• fie A0011r 
N~· 
'[1\e 80>11t. "MIM HW, b a 
pbtooii,: 1-n-e llOO'l& to 1.awyn 
J:hll 
Acoord llR to an n'itt· 
..;,r.,.· .,.;th XXJ. mnKi';rint, tht 
Brookl> 11 bttJ n.p90,r NJd the 
501\,R ... .a.1 uu:pittd h).· Ill\ npl'Qf 
a.net 111 ti~ BET .o\wanb 
I &tarted "'Tllll'I; 11 llflC"I 
b<'i attheBf:TA"<irdr..Ltur;'?I 
Wd Al po lo r>Uf rm flt Uic 
t'lld nnd do II poem but BIT did 
nol li.kl' lhe pol'IU llhfo "at about 
to bdt." 
"It &ot we thLnlinJ how 
throtWiout h .. ~ carttf peopk 
invhc htr ~ bus: thrn the) 
do nat like ...ru.1 .tie I~ to Ja\-
.rbat TIUl.kl"S bin '"'I')' P'O"<"rful U 
n ... -om..n in tlu1 they krp in~tl 
1-ng brr " Kweb !tiliJ 
Ob '"'\t Hill," Talib Kwt 1 
~~ "'1h tbt QClmpl<·x nnd 
l"l'>rllrndictUC)' legacy of Lllur.n 
HILi, ...,,th lines lib. ti~ industri.· 
.,.1111 h.:alu~ hn up,llhcn tbrm 
~mon:1 ~art...J eatillg lirt up." 
Ht dr*a "'1lh hl'f t•)JlCri· 
b\11.)(ln to tbc- youth. - .. -b .t hrr 
ili1m did 6.:;; bl .. o:k prl:I' 11 '1· 
cs1CI m '° u21parti.nl 
Thr tonii: alJO to:Oedia n tht 
runct:it :R:de of h-p hop. khc-r 
IO!lJUJ Id.II bett r tl'l4n an\tlm-.: 
'111 thiil Hnt or f'o\w:r ('! y 
J.::-ll iti explorei 
....,. I I wilJnv- lO 
ml.JC with corrupt S)'ll 
... < .... ....,._ 
'nle r11ppet/s 191r l..auryn HUI 
It beck In the •ludlo w·lh tM 
t'fft OI The f"99ff riteOf'd!il'lg 
1helr~abum 
1 has trn orm lnl.o a 
lnUlllC iudtulr)' I 
T.111h Kw~h c_1:1 in• ti~ 
he iii nol tfcli,· lnfrill! 11.'d v. lh 
Hill "I am no inflltililto:d "'1th 
Lauryn b If WJ.th l>-.•lh 
NINJA TURTLES 
BY CHAROE 0. MILLS 
- ·-
"F0ir b!ttcr or for worse. 1\1 
<l'""th do"" pa.rt. _. the5e wwd5 
M lol'fll'1 haW' tl\(o V\hlC' the)" 
ontt did In Holl).,..uod, d -11u 
10 bor th.Ai .. twq1hlnca...-ta lmJ,,. 
rougb, or the publ*t i" no kil'l.l;tr 
U1ll'tt\ted, C'eld°lnttt~ an: qUick 
IO cm'Ol'('I' 1hr 01'.lt th~ Wf't(' ~up­
poetd t<l .. p:od tbl' re.1 of th<'ir 
I \-.:f. wiih 
SG one w<ltlld t- g:1 .. ~ed 
th. I aiN;n'I and t, \"!I l-4 tbtir 
OWi kill 1y l'hm<.· ~I(' .. l.achly 
and Jca:ica Siuipoon ...,uJd !-pl.it 
On t}'I(' "how -ni..- N-~.· 
Ml\' follo.,.'t'd tht oouplt'11 timt 
1~·~. and they 9'ftl""-i • II 
d1cy "'""'" tbe idc.l couplt> 
Hu-..o,,.er that did not &.t. 
s mp.<oon fi~ for di"''~ in 
Dt.ut11her of 200~,_ 
~re 10 <.:nn.ooa'I • 1n. 
~toSunpwn' Otcnnber 
16 Jl\'Qf\~ flluJL l..adWy l•U<l hr 
.... ii.I tt9t'rving 1:tw r\l;hl l!l ~~ 
~pu11:1al &Upport. <'\"en tbol.lgb 
"-boo- h. bl.I tllf' coun not IQ 
Jl\C him any 
~d Ucl1•··,- lmd i:nofl"t.nm· 
Lh flOWl"J whom!~ (l(Ml:pk "''fl.I 
in Octobrt ;.:oo:: H<JM'\'M', 
S.1up1101l1 tame 11k)TOCkl"lcJ 
di.1nrc t hoe nu.rri1tge 
TI1c 25·rcir-old •ini;.rr· 
octfl'M rti...:irt«l'.ly tar!W\l mott 
t!un S3u million !.ut yenr. 
t.m:lud.inx f'l!l.f11.1QP &oa1 bu 
big"'9CT(l('n d<'b111 pla)1tig 14~· 
Duke in 'The D\t~ or J l.awinf 
lll•lVl.~ 
Sophomott ~~ jour-
11.allsm u~ut Brian Siuldtn ~-
1hnt b(' foek 1h.1t N11ek IAdil')' 
"bould not noo:ril-e alinlOn)" !nun 
siml*lfl -Nick LAcbcy i8 oot a 
poor rrnw, and After the divom:! 
bP Villi oot ~tNJWt ii ~·at 
if ht< is doi~ thill mono out of 
pi.k', than ITO'C'"Z bi. twcd," 
JtmMit rrurlu~tinR m~ 
Corri11c Moor-e ~ "1bl."Sl' 
ct·lchritiel ""' not takU'IJt mar-
Ngr tui~y; th~y mnrl)', M-e 
tb.1Mrm and d1,"0rce Ilk tt'1 
unimpnnant. )bf'Ngr u; sup· 
p<l!ICd to be foreo.·cr, 1111d if it'11 
not fo~r can II at kaA illt 
to "Ms. Hill" 
what lhll hilll AOCOmplil<hi:-d 
•rid "'1lh what ~~ ~It tCill 
lchin."I'.· 
Lauryn Hilr!I preso:~ or 
back tlk-mtf M" Kft.ally aff«ltd 
tbt" 11°""-.arJ Unh~rQtyQmpwi. 
~Ugbn Hum11, t<Opbo-
"N" bfl,lll<ie&lt ,toUrn&JlllQI 
m11jor aud Ult>mber of Poutre, 
141d. "Her })'rkid 11l}·lr, in0u4 
cncN .xtM' of m)· JIOCll)'- Her 
abM•11tt frou1 the 1nusio: Kt'UC 
h.M m.Mlc an Impact on hip hop 
Thi' lyrical l"l'>rllPnt of todn)·"a 
11'1:~ h1p hap artist baJ ltOOC 
down and ii \Tl')' ~lllivt and 
J think rt ha., 11 lot to do with lift 
nhtitnatfl' in~ mu!Jk11t1t1w• 
Jcwu:a C'halnbfu., Junior 
rnu.c htmness m.aJOI' lkim 1'" 
HW f.or h« "'IDlllWlt'IB riot to 
wnfonn_ ·i feel hl'r p~ ii 
gr rally n1~bet'aUIK' too UtlUIY 
Mtid: tO<by a~ in the bu#.inPM 
Jtllt for moc)t)' and nol in it 
for 1he ut -0( makint muMr." 
Chan1blill!I also ndlb ·She WM 
~ about brr cnift. a1td U 
thr pMh-ci namrk of &omMnoe 
wbu cuuld do rMI good munc 
v.ithoot o:improrn~ng htn;df 
and ltill be t:ommcrcially 111k· 
~1.'" 
•f1t1U) sign:ifiand)• con1n1>-
uttd to hap hop, DOt ()(l)y to tht 
genre M• "'·bolo;. bm to•bt km 
lllU~ pc'nl~ Oil hip bop; 
1vtd 1.Ai1.fl11 H1I tao Moalq• 
l»toa aid. li:i:ton, a l!Ophomott 
toelolall."( majOr apo~ abuut 
1-HU'1cad~rtlc;appc.o.I -Htl'ptt~ 
.oaal impact on 1m.l'1C, womc:n. 
uid ~plri~)·. ill ~rel)' mililed 
becaine of iis impirinx. ealm-
i:lig and uodcntandi~ .cdiccU._ 
Ulur)'l'I "'ld out on.ly a musical 
at!Uc. lht war. m1*5i} thl'fllJIY."" 
Lllwyn Hill a i:unrtitlv 
grlndir.Jl, n 1lw 00.:11h wori:.1ng 
<1n • l"('l.Ul)Ol'I ,,Jbum with bn 
fol'Q:lcdy ~banded group, Tht 
J\1gttt:. • M4. Hill" ('laJI al~ be 
-"'l.'n in Dll'~ ~pdlc'~ "Black 
p~; WhK'h It out ill tbe.l.tt!I 
today ii.ad ki11UtCS a.rti~ll liM-
Mot Def. Jill Scott, Kool G 
R..p. BIR llladeh. Kane and John 
.......... 
----
"What her album did for black 
girls' self-esteem is so important." 
mott tlian a couple m<)Iltlv.; 
Moa~11aid 
5111£,.r/i\dft# Jca 1ifc• 
l.opr• 1- bffn 1he o~ ol 
rd•baiuliip CDn1fO'•t'"')' 0\1'1 
tlw )i:c&n. She bu bttn fNlrrit'd 
thrre lim~ and n111,ilg'td oner i:11 
bt.-r )Vilt-a, bfit. 
In F<tlnUlt)' l'W7. J.ope1 
ti~ Q;:lu.i Noa and ll1ot>· 
dhur(Cld in 1~. From 19'11'1 
until 2001 Lopa was datiQI: np-
Pct' and producu 5'8.n "DillclY-
ComM. Japex'1 RCOC1dmatriage 
to bllO.'.k·up dt.Drer Chrif Judd 
in Srptrmber ol 2001 endc-d in 
dnwo: i.11 2002-
Moctlhl .i\rr ht< di\'Ol't:I' 
with Judd, RU1)()rS started to 
clttu.lak about brr rda.bot'Wllp 
with aa:or llcn Aflkdt. Thi') 
were thtn eElKiilf,cd, but wett 
ti('\,., merricd and they off\$llJ• 
IU'U'IOUnccd tJICir split in Jilm.Mr) 
2004 
l.eu tlun • ~r aftc:t" Um 
Lo.>pn nwntd a lltC'f }Jare 
Anthony in J\lne 2004. and •ht 
bu b«n ... lth him ~'ft)' sinct'. 
• Jeniufor Lopez bu co bt 
!hi" ml.1$1 UIUfllble p<"l'$'1n ID the 
"'Ori<l. wlwn 11 «Cl1" lo r._. 
Ul)."lJ.b · (Ill.• s:Ud JDphoruort buli-
oeM ma1 •1 l'I llllJc:>t Nic:ole 
).kQuttn. "Sht 15C'l'ms tu be the 
netdr l)J>C that lio.i 10 be .... wh 
wmt'Ofll'. bll'I Ahl- r;inl be .,.lib 
l)n•• ~ too loai: I thin). tlie 
dots it for put>lu.:1ty arut it'• only 
a nwtttt <1( time tlvt "be aOO 
~UR'. ;\nlhot\'> ~phL" 
?-:i.::l t..wh('y, Jessica 
Siml""'ll, Jt>nmfn Lope:r aod 
l10:t mu.r1y tt !Jtiorctb pl 111 no! 
thll only rc-lcl>tity rcl.moruhi.ps 
tlwt ~ ._,rU!J Ill di• l'tt 
Sritnt'lo' S:ptu11 nnd high 
J.Cboal frinld Jaton Allen 
~er, >.np-liM Jolie and 
ltffi\ Bob Thorton, ~ 
Rodin.an and c ... mlftl 1:;1(.'(.'Uli. 
Jenn1ftt l\niqon nnd llrad hi 
tu\~ nil prrpetuated the p.-ittcm 
<ld tdcbriry <ln'(lroo. Wbethtt It 
i:!i jc)f puhlici~ or d1111 tht i•U('$ 
i:11 their 111...rtliJIC truh tanl)OI be 
"90h'C'd. It • cYl•l•·nt fron thP-Je 
~mplcs that c:ckbrity rebtion.· 
11bipe alJDOIOI iiJ.....,'$ ft'&l.dt UI 
·~hOfl 
What The 
••• 
?I 
. . 
Christopher ""Play" ,.iattin, fonnerl)· of KM! N' Pl;a:, 
is. rde:wng a DVD entitled '"Holy Hip-H<;ip:· The 
project ebro11.1ele01. tJ~ little known Wlirld ol f:O!'pel 
_......,~-·-
Lil" Jot1 and htl Joe wtll 00<.1 "'Pimp ~t)' Rule Inter 
nattonal.'" a Dew smtt on l\nV. All Stoff GMU.g.e.of 
Alknwo11, Holmd will replatt \\'c;;t C°'ut Cu,,1C10ls llS 
the mciehanics cl1o1nJtn(! buckets to pimped-out nde... 
·"-(OLC~o{.-tJhtipllop.(Vlll 
C-'S'•1"' ~J~ ni-.Aur. L~• .'>11,<k f~!it<w 
H ead 2 Hea d 
\\'ho would you \Ydttt on your side? 
always wanted to be the pink ronger. POWER RANGERS 
__ .. _ 
No OM e.n torvet ptu• WIUI 
anchOvleil tf'lanks to ttte TffRllg• 
Mut.W H1nja TUrtlM. 
K ,.nampogne. teleVtStOnptodvchon. "08 
Power Rangers are week. I always 
hated that show. so Ninjo Turtles . 
The Power Rangers of course ... they 
always had the best gadgets ond not 
to mention the outfits. 
-.Keono Gones '08 
.... wweero Godson. '08 
The Ninjo Turtles becouse they seemed 
block. 
lHE lllLLTOP 
-.-.. ...... - ... 
~It's morphl.n' tl~k •a clanlc 
quot• compllmenta oC The Mlsihty 
Morphln' Pow• Rangot9. 
MARC 3, 2()1M SPORTS 19 
Lady Bison Head to Maryland to Determine the Number Three Seed 
BY LINDSEY WA.l.TON 
~ ... -
Tht> Ur.Iv !>:ton lost on the ~ oo W~/WIJ.1y tc1 ~ 
Gtmlinii Aa'I f!H·"1~ With ti'!! 
lo:& ll:o.o u.J, Bt'lllll · •· thl'ir 
tir for third and Jr>.:ip dowu llw 
).tiJ-f.asttna Ath111X-~ 'ltllOO 
stmdiflj;t l<.14(}1 plai..-e 
11°"..rd v.ill look tu rcdo!im1 
tbm\sd\"' t.amarrow ;ig;ii11<l ti'M-
l:nr.'f'111ry rA \IMylanJ ... £aiikrn 
Share and go into lhr \11'A(: 
Toumammt or1 ;a ltiitb oote 
'"We N--'· 11 6:11').'1!( alx•ut the 
.,. ¥ld l1V to )CU,$ oQ th- i..k 
a11'1D.l"Airl:illr ~GuarJ/ 
Forv.-.d.Ub.i.S..ntl'C. 
In lho::"tr lie!t m•'("!1111=wi':hllll' 
).-")lfy lfa"'b. 110ph<tm<1n> t(J.llnh 
Ouiwna ;\I.bi ~oo Sh.mDllll 
Qariaik ~'Omlltotd for 10 ~".•lllU 
in tf1r' O'tTrli:mc ;>rrilxt 10 <Jrflo.111 
lJ)l~ ~.qo. Cwli.~ hlld ii 
rwn.irknhlic pn.- l\ni.!Au,_ "tth 
23 points. cit;lU n.-00..md.1", ril,'11 
IEisb ;ual ib. amlll m the wilt. 
'"Wr ,JlSt b.1\'le lo~ Jn lhcre 
•1th 11~ ICEll1t' lllCn~it)· "-t h.:Jd 
the mt ume r~ r.a.:,.'ed !h:m}.· 
~"'1id "11 .... -.owfinan-g· 
uau lifl,L .... Oll '.\1 liAC pir.e and tlWi 
i~ out l.\•t Ml-:.\t' g;;&m•· <I()~ iu>t 
lw.\l! to 11,0 (JUI .md v.'tltk the !<'i"· 
lml (in our t.iYOri • 
ThU. tim•• 11ru1md bQ.. ..... ,.r, 
lhe Lal; Baon will ba'"' tb:u 
~full wllh ;a rn"n·dt-.~ 
l..:dy Hn"t •1Uold. Sophomctt 
forv.W/«'fll« Kri.<cl Vdtk.ttmp 
N:c p:ioctnl co'*',Jti\i: dc111hle-
doubb with 1J poinb ~.ud 10 
no\xlo.1i.l<i ID• "mow:'f llcdn-.. 
Coobn.Ul. ~dtoppni IOpoilU 
111 b. I bcr 91'lltOP-h.iW1 Vl-itb 13 
tf ur h 11 "' n•.w t.ktfr11 
St Vfhk.imp.,, .. nborwned 
tothrMF..AC1~1Plt<'ain. 
H<..,•'llni "'111 Mo Now to J.•.al 
"'ilh the llalring thmd ,_If ~Ua 
po:d Toni ~1nedy. 
,:\Im· tly INKb; the MF.'£ in 
K'OrifQ;.awrlQ:illll; 16.6 p~inb pa 
WUJ'M' l·:-Oyn tlw r '.\U·:.S rookin 
llff proo.ing lo be-a thtmt u &eib-
man r;u.ird 1'1111Mt\' Kdd hat bftn 
n.1nwd )!~.AC moA:itoftht~ 
lbm: l1111'Slbl&~. 
1be I~· B~~ t.ir.o:Lnurt 
do-fcfM' will loot to""°"'' rck:nt· 
lml J•l'f.'llMltt&lld lu"-'-' l\lrtlll\'tll 
... lw ~ ., -!ledr.Yly all 
..,_, 
'\\ · JU<( hn\1' I~> :olillr:e Altf.: 
"" •lay l<lfallll. in. the ~ lllld 
k..~·r lhe (UMl'S ~) lin troii. 
of'1•M>thcy don\~ to thr ti.. 
ktorJl,l-1.1111ropc11loob.·0u-1i~ 
.... 
Junior fDro,11fd Mdloni 
BitNon. .,.ho m-..d lht !Int 
r;ime ..-~ tl?<US a,intim-. 
'° k9d. ll~ Llldy lli!lo11 a"!\'nll" 
mg 1;1 robt'I po:r a. me indud-
ini; 11 ll'all> high :ti poilb agot~ 
1'·Jnh CuollN A&T Bell80D le 
do ia;r;md in tht '.\U:.AC, hehlnd 
\'dlba1p, in blix:b IJt'r itame 
nw 1-"~' tta .. l fn:ml\XIW't Mn-
li<bcsm-eSnr~-ctotornie,b~ 
Be1111u11 bftJ.~1-'111.ht' nwnber-. will 
l'J(ll diccMl• thtl'J)rnr'~ oc~. 
,.ft l'.tt!IOI du.•ti to ... tio md· 
~ <'Olllf'$ to ria~·-- 11.'.flMln Mid 
·n~"ft' ;i gooi;l tt'S'lm, ., "'-.: ju~ 
"-'" tojumpO!l.lhe11::.flllt,·.~ 
The IMlcii-·up thM sarunllO' 
apll!ll the Llid,\· l !.i· .. b of 1..1-lF.S 
"'ill "-ddl hm~tl)· on Howanf• 
M'l'd in the MF.\C Toum."lllV'nl. 
"'likh !>t.arU Mon.bi\'. March() m 
Rio "'-KC 
S09flomote 9U11rd A•lll santM. (above) reoog!"lzn the 
l~nce oC this wookencf"a 911me. 
Tlhis~rn,.~in!d:IUMl'SJ Ill>"' dkle'IOtol~IF b,.,.'"'" 
l.!l at.mi1ely 1111f><lCtll11t; •aid they roul.1 pott nli:t!lv Jros• to thr 
.\.<Jia~tt\',a~guard.r 1ixlhpL"ICC'spci1v.ilcri:11koy"'u'11d 
rom--anl ·o ~ r--.lbf>· put i.s be fnn:cd 10 t1Ufl arouad a11d r~· 
in11i>.1hpt.tr.:-,· ~lthe1.,,ty mtho.>fi1 ro11nJ~11ne<:>n.\t-M\'h 
8tioaii v.'i.11, ft would ln.,.,'l.' them ':' 
b:1b:I the 1•:1't J)ulill('lblon ol. the 
munho.-r 1.hl'ff' "fXll In 1he <'Ofl· 
6m."1Xt! tow11.111ne111. thl' rmm· 
hn"·lhn'(' k""f.>.i ~ dim.11).· tnto 
"Ollt 1Dl'nl1d1t~· s:'I to (DO ~Ito 
th~pmtwilb~' 1~!11\'l)'"Jlir· 
11 to- ran p8) '* r ...... pncswi 
~bk· ~"01 lllllfl'l&llll'I~ bnW. 
S. 1'•'e XI ll1le Q11:111rrl'ir..:iloi m Mardi •llh 
ttnd pb,"!I thf'lOi.l.Ull'f ol. tbe ptlll' 
~·n!M•toa11d•11M""'l If 
One to Determine 
Three 
HO'>VARD 
Remaining Game: UMES 
e BAS~ 
Can clinch No. 3 Seed 
- With a win vs. UMES 
Will get the No . .+ Seed 
- If tied with SCSU 10-8 
at end of season (head-
to-head) 
Will get the No. 5 Seed 
-If tied with NCAT 10-
8 at the end of season 
(head-to-head) 
Don t B 'Or You·M1g t MISS ... 
8Y CARYN GRAN'T 
S,.O.!>Efl«Y 
Nonh c,,...,11,,. • NO f Out. • 
S.Md.ly J.•4 &t f p 11t Oii ESPH 
(>1lu:: Sonh 
C;1rolil\.L .,,,,. ll.Jttlc ,,,.1'l>batto 
il.ofld• Olll."Olll1e~I~ 
'"*krtb.\ll tiV!llriro of all tirn ... 
and ·11-e \\"otld·\\.xlo.- t=-:irr· 
(f..SP!'-1 l1o111 u <·ocnpl~"lt" Jar ol 
d;u.sic b"""" l....W.>.'\'l'l ll1'.'" ~ 
t""'n rr.011~ futcd up. II •ll Jitarb 
at a:30 p.1n. "·ht-n ESP!' CIA* 
,.Jim., .. 1}wo tin:: t:~: 75·'."J lipid 
<Wft ~~~u.~lcbaio.pi..:>n Oukie 
l\:lne l'lo'\ils m C'hapd Hl 
llo1i"t toudi till.· rrr.De, 
~ u1inw..ii..1o.•I,· follow~ 
<lt .j.Jh, thfo ;l()(l.j TI"ftlilM -.On 
m11!th-.1p83-81 Duk,. v.in .,.ill bl' 
11il1tMU. Wtiti:h•YQl•ll' •Shi·Jdm 
\'Vi!linm~ do:<m!l\lol~ in tM polll 
to llCDJ'I!' :a poil u illld pllb l2 
~O'ttt Ow Tu Hl'tla. On 
ht>. 1, Rl"Mick !llCOrffi 35 p:4ntt; 
1111'.i ro11thintd with Willi;an• for 
~II .,f 1>111.;c-• '3 llllt- 1bt bi• lt'.I· 
83 win <l'tt tllC' fltth. DuU 
C\l«b '.\bk Kn)-~\! cumrtl. 
I~ holds a 31.:;9 r«"Onl agninst 
~rob!\ol... 
My ~ ~ i5 p;itt lo be 
ll gmu g;amc-. Ahhough Duke 
kl: a nu.di bcu..r teoam un Pflpl.'r, 
the Httl:r; will gd n~ UJl iir 
ti; 1n<1tdi-up(.Uo(l"NC"!1'4.Nt• 
m IOO':'l'd 11\ douhle fiati11\':( Ill 
tbe lart match"1p). """'~i:r. 
Ri..~ is noc 1tOi~ lO.,.... hi:J 
t,.nm to ~twv in a""'''•~ 1hey 
Oll!IC off a dW!ppoinbl• k:isa to 
t'\mda SUI( lluktl br 5-
Commisioner Tagliabue 
Delays Free Agency 
:-.H. ~n J t l'aul T~1 ut dt-!an:d 1hr hepc1~ 
f<oin;:·~ffn flgl' m.1l1a:ot011Moi:.da)'.\l.ut"h6 TI'lr 
dtt-i:r.iOn Cflm•· af'to;>r tl '7"11Cf11 1Ulioc rrji:ttll'.'d lhe KFI. 
Pill~«~ A.qoc.QUOll'• ~fft 01111 reuc...Td e<~tkrli\'t baiit;tiu· 
illll~~l)tllt 
BY DREW COSTLEY SOG<l•F·_,, _______ _ 
Ford Ch&mpkm•h.P O OOrAI • 
SIH>d.iy lo' ft J p.m. Olll KBC 
!iot c:: ry"' 1l' ml'diil-maru-
t sto;I d-Ji·I bo.'l"~'l"I Tign \\'ooo:l< 
and J1ul .\tio:ke~•11 ruulinuc It) 
tllu> l)UI. 1•ut thftt 8"" btdii of 
o;ilb·r st.o.r< in this fitll in which 
r""\" or till' top 20 pUrcr.i u1 the 
...,, rlct "'" \'lio!h n llu'ft itrokt:t ol 
..xhC>thtt. l.'l"'1)\"llt, \\'00<!5.nd 
)b:kd!«IU •Wfl' l*m) llJlf'(her 
111').I "'P&Ulrd by two ~ 
Al\tt dly ono.• tb..- \"f;ll, they an" 
lifPl.~lt't by ont flr.i>kl' t:.W-n if 
l.brir rfrnlry llauJtS out •7'\"I the 
"'"'Vn.t. II v.1!1 tlf' n.c· llfllt t11 * 
if Emx- EA "ho ii fiiullv R't:um-
\118 l•l tlll' chuuricm .. tup a.tier a 
thtt'O-w.ir, 1tti·1 H•• diot l"\Tll 
bi~ 1iM day OUll. In other ell)-Oflj• 
iM.1io:in. \\'oochfini.Jil"llh•"''' ·fttr, 
bul 9'i.ll uni~· one strob:o ..t>cwi llll' 
compi.~hoa. 
\I)' fl~k. fl l!i n~ Ft !fa.It 
brli("f tlut ~ \\'ood~ IJC'~ n 
gro~ of toumarncot .. '< ~wrr c:ou-
vk <if )'ftn and di..oJ,~ ttia1 iw 
I ~ ,0 d:nnin&1<,'. them l\1r II 
few )'°"rt-; Dent iii one o( Wocdl' 
&o:ltttloo tlut 1W N"UWl<.I. N:ul Phil 
MickdJGU has bttn in «iru:lilnl 
nm\ibdcr of l.l1;1L 'l!ufostmiatd}·. 
th")' hr.,- 1ht- video (rA W001.b.' 
wuui.ing JlllJlll n1nni11t; o:c1 Qfl(: of 
lhc d:ia.nrick hrtt 111 \he bold. 90 
I~ to11ttltr>o'ft)'night,"Phil 
'-lddi!on 5tJd W~) tu 
C".olf..cam. · 1.~11·11Ni p,m1r'" u .. ·• 
sbl'lo;lk, 'IV.-erbr3(atleut) 
Bison Weekend Sports Schedule 
Th" 8i.'IOCI B~U 
ltan\.,.,.iDM!MI to '.\l.lr)l!Md 
in 11e;irch o4 tbt'ir fifth 
~l win" lv:l1 tb<')' pi.,.· 
Vnhrnit)· of ~bl')V.nd· 
F..:L«lc-m Sborf". 
Tll'!' Biwn ckfl'attJ 
:-.;.111h C..roli~t .uct o;,8 
50on \\"C"Cl:i~a~· ~ tbcir 
fourth ~I \"ll1nry. 
lb.-l~tli.,~thcwt .... o 
mt111p, the nson n ,tdw;xJ 
dll'ir finl "-UI ot the ""'~ 
50fl IR. ;"9'6H ~1rtoc)'. 
111 ... \\'Of•~ll"~  
"£0.m"'1!1 rl'lurnhornc-thil 
Sunda)· to play M11~ttiltl 
Colll.'ltl' UI I p.m .:i Crttnc 
Stadium 
~ tll!f.m mums 
hocm:- ;illl.'t 1.utktttu; two 
rondbi:s:C$.. 'nlrfintaun:. 
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